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(ежегодная конференция по науковедению 
и истории науки, посвященная памяти 
Геннадия Михайловича Доброва) 
12 марта 2015 г. состоялась очередная ежегодная конференция, посвященная памяти 
члена-корреспондента НАН Украины, профессора, доктора экономических наук Геннадия 
Михайловича Доброва (1929–1989), инициатора и организатора науковедческих исследо-
ваний в Украине, основателя и первого руководителя Центра исследований научно-техни-
ческого потенциала и истории науки.
С 2001 г. Добровские чтения проводятся в форме ежегодных научных конференций, на 
которых научные сотрудники Центра выступают с результатами проводимых исследова-
ний. Для участия в таких конференциях приглашаются  коллеги, ученики и последователи 
Г. М. Доброва. Добровские чтения как правило проводятся в два этапа: первый этап – се-
минары в отделах Центра, на которых научные сотрудники обсуждают вопросы тематики 
отдела, выступают с докладами и выбирают лучшие выступления для заключительного пле-
нарного заседания; второй этап – пленарное заседание, где заслушиваются доклады пред-
ставителей отделов, коллег и учеников Г. М. Доброва, подводятся  итоги конференции.
В этом году в Добровских чтениях принимали участие наши коллеги из Института исто-
рии, естествознания и техники (ИИЕТ) им. С. И. Вавилова РАН во главе с директором 
института член-корр. РАН Ю. М. Батуриным. В состав делегации ИИЕТ вошли доктор 
философских наук, професор, ведущий научный сотрудник Экологического центра ИИЕТ 
им. С. И. Вавилова РАН Кричевский С. В.; кандидат психологических наук, руководитель 
Центра истории организации науки и науковедения ИИЕТ им. С. И. Вавилова РАН Аллах-
вердян А. Г.; кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Центра истории 
социокультурных проблем науки и техники ИИЕТ им. С. И. Вавилова РАН Фандо Р. А. 
Институт прикладной физики Академии наук Молдовы на Добровских чтениях представ-
лял наш давний коллега, член-корр. АН Молдовы Дикусар А. И. Выступления зарубеж-
ных ученых расширили и углубили аспекты науковедческих исследований.  Постоянным 
участником Добровских чтений является академик НАН Украины, почетный директор 
Института сверхтвердных материалов НАН Украины Н. В. Новиков, крестный отец Цен-
тра, который всегда поддерживает наш коллектив. 
Традиционно открывает Добровские чтения директор Центра исследований научно-
технического потенциала и истории науки им. Г. М. Доброва НАН Украины, доктор эко-
номических наук, проф. Б. А. Малицкий, который подводит итоги научной деятельности 
коллектива Центра за год и знакомит с задачами на следующий год. На конференции на-
ряду с ведущими учеными Центра выступают молодые ученые и аспиранты. В этом году 
из молодых ученых следует отметить младших научных сотрудников Жернового Д. В. и 
Редько Е. Ю., которые выступили с интересными докладами по результатам своих диссер-
тационных исследований. 
Выступления участников пленарного заседания, представленные в виде статей, будут 
публиковаться в журнале «Наука и науковедение» по мере их поступления. Ниже публику-
ются некоторые статьи.
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